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ni légende manuscrite.
– Il est toujours préférable de FOURNIR LES ORIGINAUX, sinon, un fichier informatique au for-
mat .EPS ou .AI pour les cartes et plans ou .TIF pour les photographies. En aucun cas un ficher
.JPG, de résolution trop basse.
8 – Autres questions non évoquées ici…
consulter la rédaction à l’adresse ci-dessous.
9 – Donnez une adresse mail et téléphone où l’on puisse vous joindre facilement au moment
où l’on fait la mise en page de votre article.
Contact
Annie ANTOINE, Secrétaire de l’Association pour la publication des ABPO
université de Rennes 2, Département Histoire, 
Place du Doyen-Henri-Le-Moal – 35043 RENNES Cedex
e-mail : annie.antoine@uhb.fr
Les manuscrits sont à envoyer à l’adresse ci-dessus


